The role of BRAFE600-induced senescence in tumour suppression by Michaloglou, C.
TGCAAGGTGTGGAGTTACAGTCCGAGACAGTCTAAAGAAAGCACTGATGATGAGAGGTCTAA
TCCCAGAGTGCTGTGCTGTTTACAGAATTCAGGATGGAGAGAAGAAACCAATTGGTTGGGAC
ACTGATATTTCCTGGCTTACTGGAGAAGAATTGCATGTGGAAGTGTTGGAGAATGTTCCACT
TACAACACACAACTTTGTACGAAAAACGTTTTTCACCTTAGCATTTTGTGACTTTTGTCGAA
AGCTGCTTTTCCAGGGTTTCCGCTGTCAAACATGTGGTTATAAATTTCACCAGCGTTGTAGT
ACAGAAGTTCCACTGATGTGTGTTAATTATGACCAACTTGATTTGCTGTTTGTCTCCAAGTT
CTTTGAACACCACCCAATACCACAGGAAGAGGCGTCCTTAGCAGAGACTGCCCTAACATCTG
GATCATCCCCTTCCGCACCCGCCTCGGACTCTATTGGGCCCCAAATTCTCACCAGTCCGTCT
CCTTCAAAATCCATTCCAATTCCACAGCCCTTCCGACCAGCAGATGAAGATCATCGAAATCA
ATTTGGGCAACGAGACCGATCCTCATCAGCTCCCAATGTGCATATAAACACAATAGAACCTG
TCAATATTGATGACTTGATTAGAGACCAAGGATTTCGTGGTGATGGAGGATCAACCACAGGT
TTGTCTGCTACCCCCCCTGCCTCATTACCTGGCTCACTAACTAACGTGAAAGCCTTACAGAA
ATCTCCAGGACCTCAGCGAGAAAGGAAGTCATCTTCATCCTCAGAAGACAGGAATCGAATGA
AAACACTTGGTAGACGGGACTCGAGTGATGATTGGGAGATTCCTGATGGGCAGATTACAGTG
GGACAAAGAATTGGATCTGGATCATTTGGAACAGTCTACAAGGGAAAGTGGCATGGTGATGT
GGCAGTGAAAATGTTGAATGTGACAGCACCTACACCTCAGCAGTTACAAGCCTTCAAAAATG
AAGTAGGAGTACTCAGGAAAACACGACATGTGAATATCCTACTCTTCATGGGCTATTCCACA
AAGCCACAACTGGCTATTGTTACCCAGTGGTGTGAGGGCTCCAGCTTGTATCACCATCTCCA
TATCATTGAGACCAAATTTGAGATGATCAAACTTATAGATATTGCACGACAGACTGCACAGG
GCATGGATTACTTACACGCCAAGTCAATCATCCACAGAGACCTCAAGAGTAATAATATATTT
CTTCATGAAGACCTCACAGTAAAAATAGGTGATTTTGGTCTAGCTACAGAGAAATCTCGATG
GAGTGGGTCCCATCAGTTTGAACAGTTGTCTGGATCCATTTTGTGGATGGCACCAGAAGTCA
TCAGAATGCAAGATAAAAATCCATACAGCTTTCAGTCAGATGTATATGCATTTGGAATTGTT
CTGTATGAATTGATGACTGGACAGTTACCTTATTCAAACATCAACAACAGGGACCAGATAAT
TTTTATGGTGGGACGAGGATACCTGTCTCCAGATCTCAGTAAGGTACGGAGTAACTGTCCAA
AAGCCATGAAGAGATTAATGGCAGAGTGCCTCAAAAAGAAAAGAGATGAGAGACCACTCTTT
CCCCAAATTCTCGCCTCTATTGAGCTGCTGGCCCGCTCATTGCCAAAAATTCACCGCAGTGC
ATCAGAACCCTCCTTGAATCGGGCTGGTTTCCAAACAGAGGATTTTAGTCTATATGCTTGTG
CTTCTCCAAAAACACCCATCCAGGCAGGGGGATATGGTGCGTTTCCTGTCCACTGAAACAAA
TGAGTGAGAGAGTTCAGGAGAGTAGCAACAAAAGGAAAATAAATGAACATATGTTTGCTTAT
ATGTTAAATTGAATAAAATACTCTCTTTTTTTTTAAGGTGAACCAAAGAACACTTGTGTGGT
TAAAGACTAGATATAATTTTTCCCCAAACTAAAATTTATACTTAACATTGGATTTTTAACAT
CCAAGGGTTAAAATACATAGACATTGCTAAAAATTGGCAGAGCCTCTTCTAGAGGCTTTACT
TTCTGTTCCGGGTTTGTATCATTCACTTGGTTATTTTAAGTAGTAAACTTCAGTTTCTCATG
CAACTTTTGTTGCCAGCTATCACATGTCCACTAGGGACTCCAGAAGAAGACCCTACCTATGC
CTGTGTTTGCAGGTGAGAAGTTGGCAGTCGGTTAGCCTGGGTTAGATAAGGCAAACTGAACA
GATCTAATTTAGGAAGTCAGTAGAATTTAATAATTCTATTATTATTCTTAATAATTTTTCTA
TAACTATTTCTTTTTATAACAATTTGGAAAATGTGGATGTCTTTTATTTCCTTGAAGCAATA
AACTAAGTTTCTTTTTATAAAAA
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